








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage 
dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan good corporate 
governance sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2015-2019. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
didapat 12 perusahaan sektor otomotif dan komponen selama periode 2015-2019. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBV sebagai variabel terikat, 
sedangkan ROA, DAR, dan SIZE sebagai variabel bebas dan KI sebagai variabel 
moderasi. Dari hasil analisis deskriptif maupun pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linier berganda dan moderate regression analysis dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2019, sehingga H0 ditolak. 
2. Leverage (DAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 










3. Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftardi Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
4. Good Corporate Governance berpengaruh tidak signifikan terhadap 
profitabilitas dengan nilai perusahaan yang artinya GCG tidak mampu 
memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
5. Good Corporate Governance berpengaruh tidak signifikan terhadap 
leverage dengan nilai perusahaan yang artinya GCG tidak mampu 
memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2015-2019, sehingga H0 diterima. 
6. Good Corporate Governance berpengaruh tidak signifikan terhadap ukuran 
perusahaan dengan nilai perusahaan yang artinya GCG tidak mampu 
memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
 
Penelitian ini mempunya beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian 








1. Jurnal penelitihan terdahulu untuk variabel moderasi dengan menggunakan 
proksi Komisaris Independen sangat sedikit sehingga pencermatan hasil 





Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
dan menarik kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mengajukan beebrapa saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya : 
 
a. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah rasio kinerja keuangan yang 
dapat mempengaruhi nilai perusahaan sebab di penelitian ini hanya 
profitabilitas yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah sampel penelitian tidak 
hanya perusahaan sector otomotif dan komponen karena banyak perusahaan 
yang tidak memiliki struktur komisaris independen sehingga sampel yang 
dihasilkan pun sedikit hanya 12 perusahaan saja. 
2. Bagi Investor : 
 
a. Sebaiknya investor sangat memperhatikan variabel profitabilitas 
dalam mengambil keputusan investasi karena terbukti dalam 









3. Bagi Perusahaan : 
 
a. Sebaiknya perusahaan juga dapat memperhatikan variabel 
profitabilitas yang diperoleh perusahaan untuk menghasilkan laba 
yang tinggi karena jika perusahaan memperoleh laba secara efektif 
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